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DE FINE ET VIA EDUCATIONIS.
Praeltantia, qua homines brutis- animantibus anteceUumin eo maxime cernitur, quod cum haec certis 'in»
ftin&uum [g) canceliis condufa tenentur, illis in alttora
femper eniti peivium eft. Cujus fibi coicesfae poteftatis
fimul ac honaines confcii facfti fint: veheme-ti ftudio, ad
inveniendam viam^, qua potisfimum progrediantur, fi un-
quam ftatum fuum perieiftiorem reddere iis condngeret,
animum appulerunt. Haec causfa eft, quamobrem, anti-
qui jam orbis cultiori cuique populo, juventutis educa-
tionem curae impenfiori fuisfe videamus. Vervmut gu-
A ber-
(a) Inftinctuum fcilicet noiuine liie nobis vcp.it, corporis & animi (fit
v^nia verbo) brutornm imprcsfiones quasvis (non fohim natura;
fed aiii etrarn caufx cuicunque originem debentes) recipiendi vis,
qua: efficit, tit pro varia tatn fua, quam externarum in ipfa agen-
tiuni caufarilm indolc, varie posfint excoli (varias adniittere perfe-
ctiones) animalia. Quaeque eadem vis, quamquam otsmi prorfiis
cogitandi vel intelligendi factiltate (cujtis fcilicet cpe absque re-
rum exteniarum impulfu facultates animalium etiam propria vi in-
cipientes (e(e e.tferere posfent) deftituta eft, ac proindc nonniil
fenfualitatem quandam empiriricam, eandemque ad org nie ii\, na-
turarn fuam accommodat;iA, ccmpre!>endit: tarnen & hac ipfa (Ten-
., fualitate) onportun m prxbet occ fionem intelligcndi, qui fieri
posfit, tit animantium ncnnuilis facultates animi, humanis qui-
busdam fimiles, competere videantur: vt v. c. equis memoria, Cft-
«ubus imaginatio.
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bernatorem tempeftaces & procellae, atraeque aeris tiebtr-
hs, curfu d flectere & optatum prseter Irrtus errabundum
vagari cogunt: fic homines, aut cu.rlditatum afTedtuum-
que fuorum " impetu detrufi, aut opi «ionum, veriratis
fpeciem prae fe ferentium, commentis decepti & iiiufi,
aut ignorantia: demum tenebris obruti, non potuerun^
cavere, quin 3 redta ed'uca:>di ratione & via aberrarnes,
de perfedtionis dhmitatisque gradu, qucrrr afcendere eos
oportuerit, longius dimoverentur Que ipfi humani ge-
neris perfedtio digmtasquei cum finem, in quem actia-
gendum omnis educandi cura intendenriaeft, conftituant;
nemo fere maximam «xnvitatem, fummumque pretium
rectoe & ingenvae educandi rationi abjudicet.
Caufa auterrr, qux maxtmam diverfis temporibus di-
verfnatem conatibus curisque, in educationis negotio ad-
miiiftrando pofitis, progenuit, mag.na illa fuic cie huma-
na perfedtione idearum difcrepantia, quas variis aetatibus,
veritati minus m igisve aecommodatas, animo varii ho-
rnines conceperunt.
Quarum quidem duo inprimis genera citari posfünf,
.unde disfimilis rorma & quafr diredtio itudiorurn & difci-
piinarum mo. afium orta-eft. Alterum, quod, homines in tan-
tum perfedtioni proprius accedere, in quantumrebus omnt-
bus fruendi occafionem imvpledti, facultatemque augcrc,
vei faltern fub iliorem reddere posfrnt, opinio in menti-
bus inledit alterum , quod rta praefertim ingenua di^nita-
te eminere funt cxiftimati, Ci iacujtates fuas, & praeftan-
tisfimas qu3sque maxime, ceteris imperatoio quafi loco
pn-fedtas, rite excoluisfent, vitamque ex earum legibus
egisfent, lllud qui fe uuntur g^nus, maxim , quid ex
rebus quibuscunquc fibi commodi aut vok-ptatis, & qui-
dem inviolato, fi iis probe conftituta res eft, jure alio-
sunij
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ftim, redundet, (pedhnt. In hoc qui funt, ad id enixe
contendendum fibi judicant, vt excellerifisfimas quasque
animi faeuitates, ante omnes autern libera? volunratis &
ex rationis lege agendi vim, (/') exercendo augeant per-
ficiantque.
Inter prioris generis fedtatores referendi, quotquot
fuerint, qni placitts doceant fententiisque decernant, aut
in confiliis fufcipterHis atque exfequendis demonftrent:
nihil prcetcr .funm utilitatem & voluptatem fenfusve ju-
cunditatem, vel vt brevius loquunttjr, felicitatem, (utrum
vera an fidh, prarfens, an fpe tantum futura fit, tempora
rerumque eventus quoquo loco dabuut) hominem refpi-
cere aut posfe aut certe debere.
Atqui ofliciis cotendis propterea quisvis femet obli-
gatum prascipue judicat, quod nn poteft non, bona,
quas, ex iis rite obitis, praevidet fibi profecftura, appece-
re, feu, quod idem tii, non abftinere, quominus ielicio-
rem fe reddere■ adnitatur: h eadem prorfus re eft, ac
mercenarius, qui operarn fuam ali-s locat, ea maxime fi-
ki pacta mercede, qtrae maxime fuse utilitati infervire,
A 2 aut
(/>) kibcram voluntatem, vimque ex rationis lege agendi, non ea-
dem fignificarc exiftimaverim» quia illa nonuifi deligendi aliqua
poteftate gau.dct, igiturque facicnda qu;Eque aut omittenda decer-
nit; hcec in homine eoj roagis fe prociit, quo plura ad rationis
prxfcripfum vei ferenda vel agenda fibi fortiter imperare, & ftre-
nue exfequi valet. llla qccuratam! praecipue confcienfiam fui i-
pfius, omniumve quae pro catifis vel incitamentis confilii cujusdam
..capieiuii animo infint, ante conftituit: haec iocum ita modo habe-
xe poteft, fi voluntas jain univerfarn decerneiuli normam e ratio-
nis veluti promtuario fibi fumend-jin, omnemque concupifccndi
,s'iin hujus imperio ftibjiciendaiu esfe (latuerit,
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aut cupiditattb-s optatisve convenire atque refpondere
videatur.
Quod d ita fit, efficitur illud, m quisque nonnifi iis
officiis- prarftandis obftringi posfit, quse quoquo tempore
& loco, fuis commodis aut felicitati, optime conducere
intellexerit. Quam quidem ipfam agendi normam, non
folum antiquis temporibus, barbaras gentes,,in atrocisfi-
mis pacrandis facinoribus, fecutas esfe, fed noftro etiam
sevo homines fceleratisfimos quosque & nequisfimos, Ci-
bi fequendam praehcribere, qui veram hujus rei rationern
perfpexerit* non negabit.
Si vero qui ad hancce difciplinam adhsrefcunt, fuo*
quocjam jure poftulare fibi videahtur, vt non ii, qui
privata fua inprimis fpedtant comrooda, fed illi tantum,
qui, aliorum augendis utilitatibUs, fuas quoque augeri
optant, (quippe qui foli felicitatis fibi propoiuae partici-
pes fie i posfint) inter finceros eius rationis numerentur
asfedtatores: id quhem non ita abfurde ab iis ftatuitur.
Aliud autern, quod eorum ratio haud detredtare posfir,
incommodurn, in hoc poficum esfe reperient, quivis
rem aequa judicii iance expenderint, quod felicitate^ ea-
demque vel perfedtisfima qui>m hominibus- expeceie li-
ceat, principium officiorum conftituente, omnis homi-
num dignitas atque perfecftio metienda fit, aut callidisfi-
ma verfutisfimaque acftionum rerumque fuarum dispofi-
tione, aut ad fummum, externa tantummodo harum
cum lege morali convenientia; haud vero illa, quae iola
hominibus convenit, animi fenfuum confiliorumque non
fimulata integritate vel moralitate. Si vero ulterius urge-
ant: ipfam quam quazrunt felicitatem, nonnifi internahac
eontineri & effici animi inte"gricate: & plus fibi vindi-
cant, quam vera hujus difciplinae ratio posfit permittere;
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& fummam humanae nzturae praeftantiam in ftatu quodam
pas/ivo, feu cuipiam fenfiis grati impulfui obnbxio, per-
verfe ponunt: id quod ucrumque cuique rem dijigentius
perquirenci apparebit. Quae omnia monenda fu-sfe exi-
ftimavimus, q-uo facilior esfet aditus ad rem quam tra-
dtare inftituimus.
Cum ex didtis jam colligi queat, felicitatem pro ul-
timo, v^erfus quem hominibus progrediendum eft, ter-
mino coniiderari nequire: in ak#ro, cujus mentionem fe-
cimus genere dodtrinae, de fummo ad quem hominem
adfcend.-.e oportet, perfedtionis gradu, paucis exponen-
do, finem ilium confiftere probabimus. Ex quo, übi ta-
rnen "antea praecrpuae bumanae facultates confiderarae no-
bis fuerint, rationern, quametaro illam nobis conftituen-
dam contingamus, confiderandis iis atque explican-
dis, quae ad educatiortis operarn rite infticuendam maxi-
me videancur necesfaria, defignare & tradere conabimur.
Cum ex fummi conditoris confiiio, rerum omnlum
aut expeten iarum aut fugiendarum, libetum deletftum
homo fibi permisfum habeat, hoc ipfo non obfcurum
fuae deftinationis documentum illi traditum eft, ex quo
quidem id officii fibi inju dtum putet, vt non appetituum
fuorun» inftindtuumve ftimulis fe impelli finat, fed liber-
tare ita utatur vt fapientisfimorum fummi auchoris confi-
liorunh fedtatorem decer.
Qua quidem non eum in finem homo donatus eft
Hbertate, vt res quascunque jucundas ex fuo praecipue
aibitrio libere eiigendo, felicitatem fuam (firmisfimo ita
veluti prafidio munitam!) tueri posfit: etenim humanas
cognofcendi facultati, quippe quae ardtis fane conftringi-
tur limitibus, eorum, ex quibus homini vel profperae vel
A 3 ad-
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adverfae res profififcantur & impendeant, tarn pauea per-
fpicere & praevidere datum eft, vt vix aliquem fugiat,
bruta animalia hoc refpedtu tutiori ire via, dum caecos
naturae fuae iropetus duces fequuntur. Sed vt rationi, qua
homo beftiis eminentisfime antecellit, quaeque eadem
omnia rite & ordine facienda esfe judicat, fponte fe a*-
fociet acque fubjungat voluntas, idcirco profedtb liberta-
tis fadta eit parciceps. Rattonis autern Jonge maximum
munus hoc ipfum eft habendum, quod recta quaeque ju-
fta & aequa, tarn cogitatS animi obfervanda, quam hdtis
exfequenda, haud ex utilitate quadamforte perfpecta fva-
deat, fed incorruptam ferendo iententiam a pripri farn im-
peret. Qua inquam re fadtumeft, vt voluntati humanae,
praeter liberum deledtum rerum, aut perceptu jucunda-
pum, aut fruicu utilium, aiia, & quidero longe fuperior,
quoque competat iibertas, ex qua homo, animum, a
quibuscunque voluptacem vel jucunditatem aliquam pro-
creantibus, omnino avertere, & contra omne mencisftu-
dium ad id intendere valet, vt neque animo, neque fa
dis agere fibi permittat, nifi quod lex racionis vel jubeat,
vel faltera non interdicaf. Oronia vero quae fibi ficienda
esfe homo ita judicat. propcerea facit, quod fummum
pretium, dignitacem, & fandtitatem iegis, officiorum prae-
cepta fibi didtitantis, agnofcit & reveretnr. Sie quoque
ea ipfa, quibus quominus fruatur, urgente vel materiali
vel fenfuali fua natura, non poteft abftinere , eo majoris
aeftimabit, quo apertius cum lege rationis confpirent.
Ita autern vitam agendo, 5c violentos quosvis rerum
in concupifceudi facultatem impetus comprimendo: evi-
dentisfima non libertatis tantura fuae, fed etiam ad mo-
rem cceleftis cujusdam mundi legibus gerendum afpiran-
tis animi, & divinae quafi originis, edit homo docu-
inenta,
Eadera
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Eademque eom in modum praeftare qui fotisanimi Viri-
bus connicitur, verisfiroum fe, perfedtionis, de qua agimus-,
homine dignae, confequendae asfedtatofem, & ingenvae hu-
manitatis animo fibi informandae, amatofem praebet.
Scopo ad quem homines tendere oportet, fatis, u-t
fperamus, luculenter jam expofito: ad viam quandam ,
qua eundem appropinquare liceat, delineandam, animum
applicemus. Quae ratio cum latisfime pateat, & ad om-
nes, cujuscurique conditionis & aetatis homines pertineat,
in ea p:aecipue parte elaborandum nobis hoc tempore du-
ximus, in qua de cura, primae ac ineuntis aetatis homini-
bus formandis, atque morum integritate ornandis, im-
pendenda, (qua;q.ue;proprie educationis fub nomine ve-
nit,) agitur.
Hujus autern rei profperum fuccesfum fruftra exfpe-
cTaveris, nifi educatores, (five parentes fint, five aliorum
liberos educandi officium in fe fufio-perinc,} ad cundta a-
nimi fui fenfa attendere. & feroec ipfbs probe femper
fcrutari, adsvefadti, redtae boneftaeque vitae confvetudinem
diligentisfiroe fedhndam ftatuant, atque intimo hon-fti
(rnoralitaris) sfredtu perfufi, omnia. quae redta, jufta &
bona judicent, animo complecti & fadtis exfequi, arden-
ter adeo ftudeant,uc ormiurn vel exoptacisfimarum re-
rum, (bonorum, fortunse, quin immo ipfius vitae,) ja-
ehuram, minoris rouko exiftiment, & quidem facere ma-
lint, quam animi rarioni morem gerentis, integraeque
vitae perdere confcientiam. Fd quod pr mum & maxi-
mum in quovis educatore non poterit non haberi: quia
nempe nonnifi fic in eo gignentur, praeclara illa praece-
prorum, ex inrimo pectoris aftedtu tffluentium vis, e-
xemplorurnque audtoritas. quae tantopere, ad fincerura
probitatis amorem, tenerorum praecordiis inftillandum,
ardens»
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-grdensque vitae integerrime.agendae ftudium excitandovm,
valent.
Hoc aufern tarn mjgnum & arduum opus, fi quaera-
tur, quomodo, qui educatorum munere funguntur, que-
arit conari: in aprico eft, nihil hujusmodi posfe praeifari
nifi ab iis, qui aliorum, aut viva voce, aut librorum o-
pe, effedta inftitutione eruditi, & cogitatione intentiori
juftaque rei confideratione ufi, animo firmirer informa-
verint: hominem tota, quam fequi eum oporter, errare
via, nifi omnia quae vel animo volvat, vel agendo per-
ficiat, ad rationis normam componat, & ex efhedtu aefti-
jfnet, quem praeftant ad libertatem voluntatis, e flagitio-
fis libidinum vinculis liberandae, vindicandam.
Cetera, quae ad bonum educatorem & prudencrm
efficiendum adjuvare posfint, hoc loco omittere, inftiui-
ti ratio jubct.
Sed cum educandi quandam viam, qua homines
metam fibi propofitam, facilliroe percingere posfe judi-
cemus, delineare inftituerimus, in id inprimie omni ftu-
dio incumbendum nobis videtur, vt quaecunque animis
bominum informanda infinuandaque esfe ftatuantur prae*
cepta, non modo non a natura humana aliena esfe &
difcrepantia, verum etiam intime adeo cum eadem con-
jundta intelligantur atque connexa , vt haec ipfa turpiter
negledta, quin immo nefanda ac funefta focordia corru-
pta exiftimetur, nifi illis rite obfervandis, & quidem
mcmi tenerorum inculcandis, impenfior opera data fue-
rit. Quod ipfiim quidem probare non poterimus, nifi
univerfae humanae naturae expofitione quadam praemitten-
da, tarn communis omnium, quibus homo obligari pos-
fit, praeceptorum & legqm vis & indoles anfea fuerit de-
ck-
9clarata, quam iimkes defignatl, intr.a quos homines, pet
"innuttieros gradus ad majora akioraque afcendere & pro-
gredi, non qebent folum fied & posfunf*
Primum aCitem & maximum animi huroani cxcdlen-
,tiae docuroentum in ho.c confp.icitur, quod homo non
tantum fenfiu pasfivo movetur, verum confcientiam fiuae
.perfonae perfonalitatis) iutelledtu perceptam habet: atque
fic femet, quibuscunque rebus circnrojedtis obvius fiat,
& quarumcunque varjarum, infinitaque quantumvis fe-
rie fuccedentium percepcionum confcius reddatur, .tarnen
femper unum, ab omnibus hifce feparatum, eundetnque
necesfe ccgitec. *Qva ipfa etiam perfonalitat-s cogitatio-
ne confcientia adtivae (feu fpontaneae) animi vis, rationis
tarn tbeoretictg quam praßica evolvkur.
Hla, quae diverfas omnes intelledtus perceptiones &
ordinans & in unum comprehendens, & fibi tamquara
uni eidemque fubjedto ifeu perfonae) attribuens, veri in-
veniendi nltimum confticuit principium. (c.) flac, quae
redte & fenciendi & agendi norroam vel ordinem quafi
involvens turn officiorum pr ncipium continec, cum a»
micam & conftantem fenfuum incernorum, cupiditatum,
ftudiorumque omnium confenfionem ac concjrdiam, lo-
co finis ultimi, iti quam omni animi nifu horaini inten-
dendum eft, expingit & conftituit. De illa pluribus mc-
's mo«
(E) Principium liic nobis dicitur: noji eo fenfu, quo reguiain aii-
quam generaliorem, vel >d artiutn vei ad mot»uni ditionem perti-
nentera , fignificare posfit; fed iioc vocabulo nfi iumus, quatenus
illi, fontis vel originis cujusd ni coinmunis, plures & diverfos
prout fcilicet diverfo modo appiicettir effedtus progignentis fignifi-
catio -adddtur: quod., ne msle hie vel in fequentibus iHteliiga.
snur obfervandum duxltuiw,
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ttKK.ara non hujus loci esfe judicamus, Sed cnm ratio^
xis Cic d dtar pva&ica fub- ciicionero oronia cadant,'qnae
difpofifibni liberar voiuntaris concesfa- funt; horumque
qtio plura ad ejjis dndtura- rite fuerint compofita, eo ma-
jori ampliorique dignitare & perfedtione confpicuus ho-
mo exoeiiat: maxirae e re esfe videtur, uc praecipuas
quasque animi facultaies, fenfusque ab iis oriundos, re
eenfeamus, qua? nitnirum hac via (vohmtatis- ex decreto)
imperio rarionis erurtt fubjicienda. Qvarum in comme-
moratione, primuro quidem, a quibusque huic rationis
facultati conjundtisfirois, initiurn fecientes, ad remotiores
quasque tradtandas, ex ratlone connexionis quam da-
bunt, ordine progrediemur..
Qvae igkur intiroe conjundra vel immediate rationi
fubjundta fit,. facultas, intelleblum dicimus, quippe qui
nonnifi in continukate quadam & progresfione rationis,
ad fingulas feparatasque quasvis res applicata!, confiftit.
Qvi i-pfe tarnen cum adtivam modo cogitandi facultatero
(qua rem quamque ab aliis omnibus feparatam esfe in-
telligere valear,) exferat; non poceft non receptivitatem
(ignofcatur infolencia vocabulij qaampiam , quae mate-
riam fibi fubjungendam (cogitandam) afherat fieu quafl
recipiac, in fe corapledti. Haec eadem rurfus receprivi-
tas; e purae vel abfbiutae fenfuaiitatis [d vi originkus de-
rivanda, imaginatione formas reruro intuitu quodam per-
cipiendas exhibente, nee rron fenfualitate illa. eropirica,,
quae confcientiaro efficit quorumcunque animi fenfuum,
soncluditur & in aperturo veluti datur. Verum fi jaro
confideremus, quero ufura intelledhus,, imaginationem fi-
bi
(<£) Quam e.vpitc-sre- conati fiunus in Sptciinine' de Ultimopulchri ju-
iuandi prir.cijjio ;. fv, I. p„ ro &, nou e atqae porro §, §.. 7, 8- 9;-
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bi fubjungens feu comprehendens, praeftare poterit; n
hac dupiici re praeferrim vls ejus fifa viderur: quod, et
attentionem animi a re quadarn , intuku pereepta, avo-
care atque ad quam aliam contuendam impeliere,; et s
in re quadam imaginationi formam repraefenfante fen-
fumve aliquem excitante occupatus, ab ipfa rei in fenfu-
alitatem (V) efficacia abftrabere, ac aiiquam modo defini-
tionern, qua, tarn quae tfei fubjedlae, aliis cum rebus com-
piratar, communia, quam quae eidern propria ac privaca
reperiantur attributa, cqgkantur & diftinguuatur, refpi-
cere & evolvere vaiet.
Imaginandi facukas autern, praeterquam quod mate-
riam inttliedtui cogkandam arferat & fubjungat., formis
feu imaginibus rerum concipiendis privati cu-jusdam fui
muneris exfequendi poteftate gaudet, & qutdem ea re,
univerfarn cognofcendi fiacultatem promovere fimulque
alacrius bonefti ftudium efficere poteft; cum nimirum
eadero a fenfualitate abfoluta (& cum ratione conjuncha)
taroquam a parente iihedka.
Organum vero facukafum mentJs jamenumeratarum
ordo jam confiderare jubet. Quod nempe totum, ani-
"mali five organica hominis natura, vel corpore ejusque
viribus, continefur. Univerfa autern hujus vis, triplici
fere modo fefe exferit.
Naroque primo cupidkate quadam, vel inftincftu all-
quo innato homo ad corporis fuftentationem; deinde ad
S 2 gene-
(c) Hoc loco fcilicet ilia prjcfertim fenfualitatis relatio putanda
eft , ex qi>a pro coninuini fenfuian quottincunque inftrumenjte
a^healur; de -qua etiam paulo poft paucis .loqueiiuir.
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generis fui propagation?m appetendam; & acf exfernof
ieniaue quosque fenfus fuos, tarn his attingendis finibus
fubjiciendos impellkur, quam, eo modo dirigendo% vt fuf-
fieiens debkaque ceteris adtivis ffpontaneisy animi: facuh
tatibus eiaboranda praebeafur materies.
Sed facukatum jam defcriptanim quamquam fingulaj,
ea tantum condkione vigere & proficere putentür, fi cui-
que earum materia, fuae vi & deftinacioni bene accom-
modata, tradtanda fuppedketur; tarner* fenfius aut eiusmo-
di vigoris feu'Optati cujusdam animi ftatus, aut ingratrs
aliciijns fiui confcienciae .& quidero vel ex defedtu aliaca;
maferiae vel mconvenientiaf oriuodae) vix poteft explicari
vel intelligi, nift etiam hie receptivitas quaedam, eadem-
que ex illa, cuius antea mentionem feeimus, fenfualitate
abfoluta derivanda, atque cum imiginationis facukate a-
nalogice ad empiricas quasque, res progrediens, vices
communis cujusdam inftrumenti ceteris facultatibus fub-
jundti, exhibere judicetur.. Cujus igkur fenfualkacis vi fic
fefe exfierenre, quia quae, bene eonvenienfia aut incon-
grua, fiicultati aiicui humanae, in effedtu aliquo ex iege
naturae firae edendo occupatae, adfiunt, grati vel ingrati
fenfu aliquo mdicantnr eadem quidem fenfiualkas haben-
da efh, & pro communi fehfuum internorum inftrumen-
to,. & pro incitamenta quodam, jmaginandiheuleatem in-
time fecum conjundtam (/) impellente, ad formarn feu
imaginera rerum quarumcunque circumjedtarum, mate-
namque grati vcl ingrati fenfibus exbioenrium, conci-
piendam' atque animo repraefemanrdam.
Ima-
{/) Cdmmunem ertim hse atibx a fenfualirate abfoluta duetint 6r£.
ginern, & nonnifi in uno eodemque ejus, quamvis ad diverfas
«juafi partes dire&o, intuendi negotio occupatx verfantur,-
' *$ <Imaginandi facukati auter n, imagirierrf rerurn grtft!
fngratique fenfus excitantium ka concipienti', quasque e-
tiam ejus generis imagines renovandi, (g) & faepius fen-
fus cujusdram i-nftigatione ftimulata, ad libkum hujus
componendi ac effingendi licentia- competk. Praeter-
quam quod, alia adhuc fenfualkatis empiricae cum ima-
ginandi facultate conjundtae hie obfervanda videtur pro-
prietas, quae in qiiadruplici praefertim rerum relatione vi-
vacitatem fenfualium perceptionum & intenfitatem miri-
fice prorfus augcrc obfervatur: primo nempe exckatur,
contraria quadam five oppofita fefum ferie vet annexione/
(Kontraften), ex qua v. c. parva magnis, puichra foedis,
tranquilU turbulentis, &c. junguntur: dein novttate, quae
infolkas inopinatasque res, & interni fenfus perceptiones
infvetas exhibet & gignit: porro varietate, vel objedto-
ruro alternatione:.& denique < continutita £f cequabili gra-
datione cjf afcenfu, qui, progresfione non interrupta, a
minoribus ad roajora & aitiora feandit.
Sed cum grati fenfuum ea fit vfs, vt homo, ftimufo
eorum fi obtemperet, ad omnia unde oriri posfint ap-
petehda incketur; ingratorum fenfuuro contra haec, uj
quasque eorum caufas evirare ftudeat: apparet, omnem,
quae ex his proficifcatur concupifcendi vim, fi impe-
rium in hominem obtineat, maxime in uno quodam
cupidkatum, affedtuurn, a,ut perpesfionum, genere con-
fiftere atque concludi:, quippe quoniam, ad eas res po-
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(g) in lia-c ctiam fenfualitatis. imaginationisque vi, tota qux diei»
tür memorix f.icultas, confiuere videtur. - - - Qyas idcirco tarn
intelle&iii poteft fubjungi, quam vclupt.tis cuidam sppetitui
laaterise fnbminiftrandx gratia asfoeiiri.
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tisfimum attendere, quae materiam iili inprimis facukari
fiubminiftrant, quae aut prima inftigatur, aut prae cete-
ris, (fic nimirum fingulari cujuscunque vel eorporis
conftkutione, vel animi propenfione dirigente) vigere
eceperk, horoo cogatur. At ita grati ingratique Cen-
fuum impulfu quando homo feie agitari finit, non fo-
lum fiemper inftanti fe oftert periculo, ne in funeftum
libidinum abripiatur gurgitem; verum etiam, fi vei
honeftatis fipeciem quandam nonnunquam posfit indu-
ere, inferiorem naturae fiuae partern, (quae tota quan-
ta ex meertorerum eventu dependet, & voluptate, alio
vel alio modo definitur,) in fuperioris, (rationalicatis
fcilicet) locum perperam & nequker fubftkuk. Cum i-
taque res elaborandas ferifusque jucundas deligendi, ii-
bertas homini concesfia fit; hoc eo confilio fatfium esfe
cenfemus, vt fuppeteret illi occafio, ad ea fua fponte
cundtis viribus enitendi, atque prae omnibus aliis antepo-
nendi, quae rationis, cujus fadtus eft particeps, ex di-
dtamine, propter fe bona ac honefta,, & magrfi pretii es-
le mens fana agnofcat.
Sunt autern quaedam, per ipfam ratlonis indolem,
adeo necesfaria acque jam a priori patentia , vt nonnifi
refupina negligentia aniroique virium vera dthedlio, vel
demum affecluum appetkuumque conckationes, pos-
G»C irnpedire, quominus homo eadem implere & ad
ipforum normam le componere, fummopere ftudeat,
Quae ipfa in bis praecipue continere pri-
tno, quod intelieSius , cognkionum quarumcunque fin-
gularum veritatem flagket, easque extendere anhelet;
ratioque deinde theoretka unde illius omrjis vis emanac,
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perfpicienttam accuratamque cognkionum, .a primo cer-
tkudinis gradu ad extremum, perveftigacionem, nee
non rectam, quatenus inter Cc cohaereant, vel aliae a-
fias refpicianc, difpofirionem expofck; & denique pra-
ffica, moraikatem, vel talern injungk homini animi
affedtionem, qua fua fponte, igiturque Jibertate utens,
in id omni ftudio tendar, vt quoscunque fenfuum cu-
piditatnmque impetus comprimendo, & internum o-
mnium facukatum fuarum veluti confenfum, velarn-
iearn confpirationem efficiat-, & jura aJiorum femper fian-
<fta libenter veneretur^
Ita vero cum univerfa rationis facukas, tarn res-
quasdam, quam certum aliquem & fentiendi & agendi
modum, utpote quae propter fe folum expetenda fint,.
homini exhibeat ac repraefentet; inde liberae voluntati
Jocus relinquitur deligendi,. uirum quae fic per fe bona
& redta homo judicat, ceterls rebus grati cujusdam fen-
fus interventu commendatis praeferre^ an has illis ante-
ponere conftkuar,
Sn hac autern deligendi & optionis poteftate unicum
latet fundamentum, cvi fuperftrui queac de merito quo-
dam hominis. morali perfvafio.
Sed quo communes grati ingratique fienfuum, euph
ditaturoque ex his progenitarum, in voiuntatem effedtus,
queant faciiius & aceuracius- perfpici: humanarurrl, per-
fandtorie jam nobis confideratarum, facuhatum, diligen-
tior paulo, & quidem inverfb ordine, ab inferio ibus ni-
mirum facoltatibus, iisdemque in materialmatura pofitis
inftituenda, perluftratio adhuc praemktenda videtur: quip-
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pe quoniam natura inferiores easdem* in univerfa cei-
poris vi comprehenfas, nobilioribus quibuscunque com-
munis organi loco fubftruxk, & mulco his skius ad na-
turitatem quandam perduxit. Hac igittir via, natu.rae
tamquam veftigia prementes, 1 primo praecipuas corporis
vires, atque hinc qui oriantur grati & ingrati fenfus ae
cupiditates, deinde vero fuperiores quasque facuitates ui-
tprius examinare,& defcribere conabimur.
Quo fadto, adkum quoque expedkiorem, ad expli-
candum modum, quo hae (facukates fuperiores) ad cupi-
ditates quasque ab inferioribus prodeuntes affedttisque
cohibendos, posfint peryenire,, nobis aperiemus.
Qua rurfus examinata re, in promtu habebimus pe-
num quafi vel fontern, unde omnia, quae inter validiora
& fpecialiora, ad homines rite educandos, adjumenta re-
feramus, haurienda erunt. r
